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Цель статьи – рассмотреть политическое отношение политических партий на 
внешнеполитические изменения в Украине.  
На данном этапе политического развития Республики Беларусь в Министерстве 
юстиций зарегистрировано 15 политических партий, которые стоят на разных полити-
ческих платформах. В свою очередь их условно можно разделить на три политических 
лагеря: партии, поддерживающие действующую власть, партии, находящиеся в конст-
руктивной оппозиции к ней, и партии оппозиции [1].  
В зависимости от поддержки электората политические партии страны занимают 
определенную политическую нишу в иерархии политического лидерства. Стоит заме-
тить, что на данном этапе политического развития политические партии Беларуси не-
многочисленны и политически слабы: одни поддерживают политический курс государ-
ства, а соответственно и внешнюю политику правящей элиты (на невмешивание во 
внутренний конфликт Украины), другие же выступали против и демонстрировали по-
литическую солидарность с силами майдана и традиционную ориентацию проевропей-
ски настроенной части политических партий на интеграцию с ЕС. 
Начало кризиса в Украине осенью 2013 г. подавляющее большинство населения 
Беларуси не восприняло как важное событие, предполагающее геополитическую 
трансформацию в регионе. Не обратили значительного внимания на события в сосед-
ней стране и белорусские партии. Лишь несколько оппозиционно настроенных активи-
стов побывали на киевском майдане. 
Как заметил белорусский исследователь А. В. Тихомиров, «в 2014 г. позиция 
официального Минска в отношении конфликта в Украине была сведена к следующему: 
а) отчетливо выраженное нежелание вовлекаться в конфликт; 
б) непризнание утраты Украиной части ее территории (в том числе Крыма) де-
юре, неодобрительное отношение к проектам «федерализации» Украины; 
в) стремление сохранить высокий уровень экономических контактов с Украиной; 
г) стремление поддерживать активные контакты с официальным Киевом» [2, с. 60].  
Стоит заметить, что официальный Минск стремился не испортить политические 
отношения с Москвой и незамедлительно предложил стать площадкой для дипломати-
ческих мирных переговоров. Партии, поддерживающие правящий кабинет, выражали 
данные политические позиции, выступая лишь с частным осуждением происходящего в 
Украине. Так, Коммунистическая партия Беларуси (с заметным опозданием) поддержа-
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ла компартию Украины. Это выразилось «в письме ЦК КПБ в ООН, Совет Европы и 
ОБСЕ с требованиями прекратить поощрять антиконституционные действия «новых 
властей» Украины» [3]. 
Ряд лидеров оппозиционных партий и организаций Беларуси выступил в под-
держку новой власти в Украине. Среди наиболее массовых акций, организованных оп-
позиционными партиями, можно отметить «День воли» 25 марта 2015 г. В этот день 
оппозиционный электорат смог собрать около 800–1200 сторонников, демонстриро-
вавших солидарность с Украиной. Однако поляризация политических взглядов электо-
рата существенно размежевалась, о чем свидетельствуют результаты поддержки пра-
вящего кабинета, который в свою очередь перетянул подвижный электорат в сторону 
против политического развития страны по украинскому сценарию во время президент-
ской компании 2015 г. [4, с. 23]. 
Сторонниками новой власти в Украине стали оппозиционные партии – противни-
ки Союзного государства. В нашей стране они представлены политическими силами, 
ориентированными на Запад – БНФ, КХП-БНФ, ОГП, БСДГ, БСДП (Грамада) и др.  
В отношении сближения Беларуси и России представители названных партий занима-
ют, как правило, резко негативную позицию. Они видят в интеграционных проектах с 
Москвой угрозу для независимости республики и являются сторонниками евроинте-
грации и сближения с США. 
Оппозиционные партии Беларуси по-своему использовали расстановку политиче-
ских сил в Украине. Они смогли встретиться с представителями новой украинской вла-
сти и принять участие в обсуждении европейской политики в отношении Беларуси. Ра-
дикализировавшейся частью оппозиции события на Украине были восприняты как 
превентивное противостояние России на территории Украины. Боевые действия на 
Юго-Востоке Украины были поддержаны оппозиционными партиями в рамках АТО, а 
в отношении России оппозиционные лидеры выступали за санкции. 
Важной особенностью является то, что Беларусь стала площадкой переговоров по 
урегулированию конфликтной ситуации в Украине. «29 июля 2014 г. Президент Украи-
ны обратился к Главе белорусского государства с просьбой организовать на белорус-
ской территории переговоры по урегулированию конфликтной ситуации. Эта просьба 
была поддержана и 5 сентября 2014 г. в белорусской столице был подписан Протокол 
по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных 
шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. По-
рошенко и инициатив Президента России В. Путина. В феврале 2015 г. в Минске на 
встрече руководителей Украины, России, Германии и Франции был разработан ком-
плекс мер по выполнению Минских соглашений, представлявший собой ряд условий 
по преодолению конфликтной ситуации» [2, с. 60]. 
Политические партии не показали особой активности на фоне этих переговоров, 
так как отнеслись скептически к их выполнению и ограничились лишь устными ком-
ментариями происходящего. 
Оппозиционно настроенная часть электората, а соответственно и оппозиционные 
партии 2015–2016 гг., выступили как солидарные с официальным Киевом, так как со-
бытия на Украине для них стали более политически обнадеживающими, где они смогли 
себя проявить, чем события в Беларуси (президентские выборы 2015 г., парламентские 
выборы 2016 г.), где они себя практически не проявили как реальную политическую 
силу, готовую бороться за политическую власть.   
В 2018 г. в период празднования 100-летия БНР, организованного при участии 
оппозиционных партий, вопрос солидарности с Украиной уже не являлся ключевым и 
не был так сильно освещен, как три года назад. 
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Партии, поддерживающие политику официального Минска, ограничиваются ча-
стным осуждением происходящего в Украине, что не дает возможности рассмотреть 
позицию их к событиям в Украине 2013–2016 гг.  
2016 год характеризуется постепенным отходом электората от украинских собы-
тий, так как население волнуют проблемы улучшения общественно-политического по-
ложения именно Беларуси, на что должны обратить свое внимание и политические партии. 
В то же время украинские события стали важным политическим уроком как для 
истеблишмента, так и для электората, в котором политические партии занимают про-
межуточное положение и играют важную роль в государственном строительстве. 
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